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!RACK TEAM 1971 (L-Lettermen) 
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-
3 1. Ba.rry Selby- L 
1 2. Ieith Merritt - L 
1 3. Bill ling - L 
1 k. Bandy" Winston - L 
3 S. Daw JlcDonald - L 
3 6. John lblton - L 
1 7. Dave Sherman - L 
1 8. tim Jlarsball - L 
0 9. fen Bell 
0 10. len Royal 
0 11. !om Bronlewee 
0 12. lei th Baisch 
0 13. Steve Oulley 
0 14. David Taylor 
0 1S. Oreg Slemp 
0 16. llike DiGioia 
0 17. Curt Ankeny 
0 18. Bill Jackson 
0 19. Dave Swanson 
0 20. Bill McCallum 
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Bome town J High School 
Oreenleaf'J Oree~f, Idaho 
llest ValleyJ Yald•, llash. 
le-A-I&ni J lockaway' Ore. 
BattlegroUDdJ Battle~und, Wash. 
ClewlandJ Seattle, Wash. 
ValleyrlewJ Caldwell, Ida ho 
Greenleaf J Oreenleat, Idaho 
Water Da7 J Santa Anna, Calif. 
!onnasketJ Tonnasket, Wash. 
Highlanda J Horth Highlands, Calif. 
HillsboroJ Rlllsboro, Ore. 
Fort VancouverJ Vancouver, Wash. 
Brooldngs J Brookings, Ore. 
tbrwalk J Norwalk, C&l1f. 
Centennial) Portland, Ore. 
Tigard J Tt,!:ard' Ore. 
RnbergJ Newberg, Ore. 
ling's Garden J Seattle, Wash. 
San Bernardino, Calif. 
Vancouver, Wash. 
